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 уметь корректно формулировать и ставить зада-
чи (проблемы) своей деятельности при выпол-
нении дипломной работы, анализировать, диаг-
ностировать причины появления проблем, опре-
делять их актуальность
+
 устанавливать приоритеты и методы решения
поставленных задач (проблем); +
 уметь использовать, обрабатывать и анализиро-
вать современную геоэкологическую, географи-
ческую, статистическую, аналитическую ин-
формацию;
+
 владеть современными методами анализа и ин-
терпретации полученной информации, оцени-
вать их возможности при решении поставлен-
ных задач (проблем)
+
 уметь рационально планировать время выполне-
ния работы, определять грамотную последова-
тельность и объем операций и решений при вы-
полнении поставленной задачи;
+
 уметь объективно оценивать полученные ре-
зультаты расчетов и вычислений; +
 уметь анализировать полученные результаты
интерпретации географических и геоэкологиче-
ских данных;
+
 знать и применять  методы системного анализа; +
 уметь осуществлять междисциплинарные иссле-
дования; +
 уметь делать самостоятельные обоснованные и
достоверные выводы из проделанной работы +
 уметь пользоваться научной литературой про-
фессиональной направленности +
 уметь применять современные графические,
картографические, компьютерные и мультиме-
дийные технологии в исследовании
+
 уметь использовать картографические методы с
применением ГИС +
Отмеченные достоинства работы
Работа посвящена важнейшему (и не самому изученному) аспекту одной из наиболее ак-
туальных этнополитических проблем постсоветского пространства. Автором использова-
на обширная, разнообразная и актуальная информационная (в первую очередь статистиче-
ская) база, преимущественно на иностранных языках. Работа содержит оригинальный и
обширный картографический материал.
Отмеченные недостатки работы
Наблюдается несколько чрезмерный уклон автора в сторону анализа собственно статисти-
ческих данных, которые, по идее, должны быть лишь средством анализа состояния и ди-
намики географических объектов – в данном случае этнических ареалов и движущих сил
их эволюции. Для оценки масштабов ассимиляционных процессов не использован метод
сравнения данных переписей населения и текущих оценок этнического состава. По-
видимому, сказывается недостаток опыта автора в проведении этногеографических иссле-
дований.
Заключение руководителя
Работа соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным ра-
ботам магистров, и может быть допущена к защите.
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